





























14. mednarodni slavistični kongres na Ohridu 
od 9. do 16. septembra 2008
Silvo Torkar
IZVLEČEK: Makedonski slavisti so pet let po ljubljanskem 13. kon-
gresu letos uspešno izpeljali 14. mednarodni slavistični kongres, naj-
bolj reprezentativno srečanje slavistov iz celega sveta. Okrog šeststo 
udeležencev kongresa se je zbralo na Ohridu, eni od zibelk slovan-
ske pismenosti.
The 14th International Slavic Congress in Ohrid, 9–16 Septem-
ber 2008
ABSTRACT: Five years after the 13th congress held in Ljubljana, 
Macedonian Slavic specialists hosted the 14th International Slavic 
Congress, the most prominent conference of Slavic specialists from 
around the world. Approximately six hundred congress participants 





Kongres. je. bil. za.Makedonce. prvovrstna. priložnost. za. mednarodno. uveljavitev.
njihove. slavistike,. jezika. in. državnosti,. zato. ni. presenetljivo,. da. so. ga. podprli.
predvsem.z.državnim.financiranjem.in.le.malo.s.sponzorskimi.sredstvi..Kongres.so.
pozdravile.najvišje.osebnosti.makedonskega.političnega.in.znanstvenega.življenja.




in. zaprl. pa. ga. je. predsednik.Mednarodnega. slavističnega. komiteja. akad..Milan.
G'určinov.
1. Poročila. o. 11.,. 12.. in. 13..mednarodnemem. slavističnem.kongresu. v.Bratislavi. (1993),.






























S.področja.jezikoslovja.je.bilo.sprejetih.osem tematskih sklopov oz. sekcij,.s.






donskega knjižnega jezika,.Aleksander.M..Moldovan.iz.Moskve.Poti slavistike v 






















iz.Lublina),.Komisija za leksikologijo in leksikografijo. (Margarita.Černišova. iz.
Moskve),.Komisija za slovansko frazeologijo.(Valerij.Mokienko.iz.Sankt-Peterbur-
ga),.Komisija za Splošnoslovanski lingvistični atlas.(Tatjana.Vendina.iz.Moskve),.
Komisija za slovnična vprašanja slovanskih jezikov. (Jarmilo.Panevovo. iz.Prage.






rojstva. pesnika.Koča.Racina. z. recitalom. njegovih. pesmi. v.makedonščini. in.




















































dva.Зборникa на резимеа, I том Лингвистика,.II том Книжевност, култура, 
фолклор, историја на славистика, Tематски блокови,.debelo.knjigo.Реферати 















Metka. Furlan. (ZRC. SAZU). je. nastopila. v. tematskem. bloku.Аспекты 
этимологических исследований.z.referatom.Interna in eksterna rekonstrukcija v 
slovanski etimologiji.
V.okviru.prve,.dokaj.raznorodne.sekcije.oz..tematskega.sklopa.so.svoje.refe-
rate.predstavili.Vanda.Babič.(Filozofska.fakulteta.v.Ljubljani),.Matej Sovič in nje-
gov latinski prevod cerkvenoslovanske slovnice Meletija Smotrickega iz leta 1773,.
Alenka.Šivic-Dular.(Filozofska.fakulteta.v.Ljubljani),.Tipologija pridevniške skla-
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njatve v arealnem kontekstu.(prispevek.bo.objavljen.v.eni.izmed.prihodnjih.številk.
SRL),.Marko.Jesenšek.(Filozofska.fakulteta.v.Mariboru),.Prekmurska publicisti-
ka 19. in prve polovice 20. stoletja – med knjižno normo in tradicijo.in.Irena.Orel.
(Filozofska. fakulteta.v.Ljubljani),.Grammatik der Slavischen Sprache in Krain, 
Kärnten und Steyermark (1808) Jerneja Kopitarja in Primož Trubar..V.drugi,.di-
alektološko-etnolingvistični.sekciji.sta.nastopili.Vera.Smole.(Filozofska.fakulteta.
in.ZRC.SAZU).Geolingvistična predstavitev izbranih frazemov s sestavino roka v 
slovenskih narečjih.in.Barbara.Ivančič.Kutin.(ZRC.SAZU),.Neslovanske besede v 
bovškem narečnem besedišču..V.tretji,.onomastični.sekciji,.sem.svoj.referat.Sloven-





(Filozofska.fakulteta.v.Ljubljani),.Glagolsko izražanje svojilnosti v slovenščini in 
ruščini,. saj. je.Andreja.Žele.(ZRC.SAZU).svoj. referat.Reševanje nekaterih skla-
denjskih vprašanj v slovenščini glede na razpoložljive teorije in metode.sicer.obja-
vila,.kongresa.pa.se.ni.mogla.udeležiti..Naposled.je.v.šesti,.leksikalno-frazeološki.
sekciji.izostala.še.Irena.Stramljič-Breznik.(Filozofska.fakulteta.v.Mariboru),.ki.je.
sicer.objavila.referat.Prevzete leksemske prvine in njihova besedotvorna zmožnost 
v slovenščini..Slovensko.literarno.vedo.je.na.samem.kongresu.zastopal.Vladimir.
Osolnik.(Filozofska.fakulteta.v.Ljubljani).z.referatom.Romantični ep in nacional-
na identiteta pri Južnih Slovanih,.medtem.ko.je.Milena.Mileva.Blažić.(Pedagoška.
fakulteta.v.Ljubljani).besedilo.svojega.prispevka.Primerjalna analiza germanskih, 











Interaction in the Shaping of Family Names in the East Slavic Region,.v.sekcijo.za.
literarno.komparativistiko..
Med.predavatelji,. ki. so. zbrali. največje.množice. poslušalcev,. velja. omeniti.
vsaj.Svetlano.Tolstoj. iz.Moskve.z.referatom.Семантическая реконструкция и 
проблема многозначности праславянского слова,. tematski. blok. o. slovanski.
frazeologiji.Valerija.Mokienka. (Greifswald-Sankt-Peterburg). ter.Vladimira.Pe-
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